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Інформаційні комунікації використовують мову ділового спілкування та забезпечують
інформаційний зв’язок у стратегії реструктуризації підприємства.
Реструктуризація розглядається автором як сукупність організаційно-правових, фінансово-
економічних і виробничо-технічних заходів, що підвищують ефективність господарювання від-
повідно до вимог внутрішнього і зовнішнього середовища та головних стратегій підприємств
Іракського Курдистану. Кінцева мета реструктурування подається як підвищення конкурентосп-
роможності та ефективності господарювання підприємства [1, с. 24]. Головною стратегією під-
приємства в умовах інвестицій є стратегія реструктуризації, що забезпечує ефективність проек-
тів, які нестимуть в індустріальні галузі новітні технології, забезпечуватимуть високі споживчі
якості продукції [2, с. 132]. При підготовці стратегії реструктуризації підприємства встановлю-
ють інвестиційні потреби та джерела фінансування, прогнозують фінансову віддачу у виді гро-
шових потоків і визначають процеси управління в системі проектного менеджменту. Зокрема,
процес управління інформаційної зв’язком проекту виконується за тим каналом зв’язку, що є не-
обхідним для забезпечення своєчасного отримання, поширення, зберігання та кінцевого розмі-
щення проектної інформації. Канал зв’язку і якість інформації формує у проекті комунікації, в
основу яких покладено інформацію, засоби її обробки, засновані на інноваціях [3, с.132]. Управ-
ління інформаційним зв’язком у стратегії реструктуризації підприємства Іракського Курдистану
базується на інформаційних технологіях, що є важливішим фактором розвитку і підвищення
конкурентоспроможності економічних систем.
Розвиток розглядається автором як вдосконалення, а процес зростання — як розвиток, що
здійснюється, в основному, через кількісне накопичення благ на макро- та мікроекономічно-
му рівнях. Розвиток інформаційних технологій — фактор удосконалення системи проектного
менеджменту і процесу управління інформаційним зв’язком компаній Іракського Курдиста-
ну. Основними якостями інформації в системі проектного менеджменту є оперативність, до-
стовірність, актуальність, точність і корисність. Інтеграція суб’єктів економіки Іракського
Курдистану до спільноти світу дає новий імпульс розвитку інформаційним технологіям в ав-
томатизованому офісі компаній; забезпечує якість проектного менеджменту. Автоматизова-
ний офіс компанії — відповідає вимогам «мови» ділового спілкування та забезпечує інфор-
маційний зв’язок підприємств нафтогазового комплексу, що швидко зростає в Іракському
Курдистані. Від продажу нафти в квітні КРГ отримало $ 376 395 901, з яких $ 58 895 901 бу-
ло виділено виробникам [4]. Потенціал автоматизованого офісу компанії нафтогазового ком-
плексу Іракського Курдистану дозволяє ефективно реагувати на коливання ринку, оператив-
но доводити завдання до виконавців, управляти інформаційним зв’язком у стратегії
реструктуризації підприємства. Творчий підхід до управління в автоматизованому офісі ком-
панії і стратегічне мислення менеджерів визначає людський фактор з назвою «вміння керу-
вати». Завдяки дії людського фактору компанія може звільняться від поточних витрат, неми-
нучих через відсутність інформації.
Процес управління інформаційним зв’язком у стратегії реструктуризації підприємств на-
фтогазового комплексу Іракського Курдистану має особливості, через складність прогнозу-
вання обсягів видобутку нафти і газу; необхідність оцінки надходження грошових коштів в
інтервалі планування інфляції; облік ризику при оцінюванні ефективності виробництва та
складність оцінювання ефективності багатовалютних проектів. З урахуванням цих обставин
автором рекомендується використовувати автоматизовану систему управління компанії Ірак-
ського Курдистану і удосконалювати управління інформаційним зв’язком у стратегії рестру-
40
ктуризації підприємства на підставі автоматизованого офісу і, тим самим, створити іннова-
ційний варіант системи проектного менеджменту.
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INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
IN UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS
Summary. The paper reveals the problems of
innovative entrepreneurship development in
Ukraine. The financing structure of innovative
activity of domestic enterprises was explored. The
conclusions concerning prospects of innovative
entrepreneurship development in Ukraine was
done.
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Сьогодні, в умовах інтеграції України в світове господарство, головним фактором розви-
тку підприємництва є втілення та застосування інновацій, оскільки реалізація ресурсоорієн-
тованої стратегії та відсутність дієвих стимулів до ведення інноваційної діяльності
суб’єктами підприємництва призводить до низького рівня ефективності та конкурентоспро-
можності підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринку. Інноваційне підприємництво
є діяльністю з підвищеним коефіцієнтом ризикованості, оскільки зміна — це не тільки дія,
але і самовираз, який часто зустрічається супротивом. Це ризиковане діяння, на яке неохоче
інвестують кошти поза власного бюджету підприємства, що в свою чергу веде до зменшення
питомої ваги підприємств, що займаються інноваціями в загальній їх кількості. Динаміка пи-
томої ваги підприємств України, що застосовували інновації, відображає незначні коливання
у бік зменшення, а обчислення тренду з метою дослідження даних відхилень виявляє, що да-
ний показник є практично незмінний протягом останніх 15 років (рис.1.). Безперечно, інно-
вації не можуть втілюватися підприємством з року в рік, в цьому немає необхідності для ви-
сокотехнологічних, налагоджених підприємств, проте, на даному етапі розвитку таких
підприємств одиниці. Інновації, як правило, здійснюються точково, а не комплексно, при
цьому підприємства не досягають позитивного синергетичного ефекту від їх господарської
діяльності.
Наразі власні джерела інвестування переважної більшості вітчизняних підприємств вияв-
ляються недостатніми для реалізації сучасних інвестиційно-інноваційних проектів, і це є од-
нією з головних проблем ефективного розвитку економіки. Хоча функціонування бюджетно-
го механізму передбачено як на державному (цільові програми), так і на регіональному рівні
(регіональні програми), проте, масштаб таких фінансових вливань в основний капітал під-
приємств виявляється недостатнім.
